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XII SIMPOSIO
SOBRE
ENSEÑANZA DE
LA GEOLOGÍA
A.E.P.E.C.T. -
UNIVERSITAT
DE GIRONA
Girona, 8-13 de
Julio de 2002
PRESENTACIÓN:
En la última Asamblea General de la AEPECT,
celebrada en Santander el 14 de Septiembre de 2000,
se eligió la candidatura presentada por la Universi-
dad de Girona para organizar el XII Simposio sobre
Enseñanza de la Geología, en el año 2002.
Desde el primer Simposio de Madrid, realizado a
principios de octubre del año 1980, la evolución del
calendario académico de la Universidades y centros
de secundaria ha determinado que las últimas edicio-
nes se hayan celebrado durante la segunda semana de
septiembre. Sin embargo, cada vez surgen mayores
dificultades para asistir al Simposio la semana inme-
diatamente anterior al comienzo del curso.  En San-
tander se valoró la posibilidad de  buscar otras fechas
para celebrar el encuentro de Girona y, para ello, ha-
ce unos meses se distribuyó una encuesta. 
Los resultados del sondeo realizado revelaron
que más de un 65% de los encuestados se inclinaba
por la realización del Simposio durante el mes de Ju-
lio. Una vez valoradas las ventajas e inconvenientes
de las distintas opciones, la Junta Directiva de la AE-
PECT acordó proponer la segunda semana de julio
de 2002 para la  celebración del XII Simposio.
OBJETIVOS:
El XII Simposio sobre Enseñanza de la Geolo-
gía se marca, como en las ediciones anteriores, los
siguientes objetivos:
1. Facilitar el conocimiento e intercambio de ex-
periencias e investigaciones educativas entre el pro-
fesorado de las Ciencias de la Tierra en cualesquiera
de los distintos niveles de enseñanza (desde Educa-
ción Primaria hasta la Universidad).
2. Favorecer la formación científica y didáctica
del profesorado, así como contribuir a la mejora de
su actividad docente desde el perfeccionamiento
científico y metodológico.
3. Impulsar el establecimiento de relaciones per-
sonales, profesionales e institucionales en el marco
de la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
4. Dar a conocer al profesorado asistente la di-
versidad geológica de la zona en la que se realiza el
simposio.
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:
La mayor parte de las actividades del XII Simpo-
sio tendrán lugar en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Girona. La sede del Simposio se en-
cuentra en el Campus de Montilivi, un sector situado
al sur de la ciudad de Girona, muy bien comunicado
con el centro urbano.
El programa previsto se desarrollará entre los días
8 y 13 de julio de 2002. Los días destinados a las acti-
vidades de campo serán el miércoles 10 y el sábado 13.
CONTENIDOS-ESTRUCTURA DEL SIMPOSIO:
Nuestros simposios han sido siempre un espacio
y un tiempo de encuentro abierto a todas aquellas
personas que comparten intereses e inquietudes en
torno a la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Por
ello, la estructura y las actividades del XII Simposio
pretenden promover la participación a través de:
1. Ponencias y conferencias sobre temas de inte-
rés, encargadas por la organización a personas de re-
conocido prestigio.
2. Trabajos que supongan avances en el conoci-
miento, presentados por los asistentes y expuestos
bajo el formato de comunicaciones orales o
carteles.
3. Debates sobre temas de actualidad o sesiones
de grupos de trabajo que aprovechen el simposio
como lugar de reunión.
4. Talleres de clara componente formativa y
eminentemente práctica.
5. Actividades de campo que permitan descubrir
la diversidad la geológica de la zona y las estrategias
metodológicas para su reconocimiento.
6. Todas aquellas actividades culturales y lúdi-
cas que den a conocer los atractivos de lugar y  favo-
rezcan la creación de un clima de relaciones cordiales.
PROGRAMA ORIENTATIVO:
Las actividades del XII Simposio se organizarán
de acuerdo con el siguiente programa provisional:
Lunes 8
• Mañana: recepción de asistentes, entrega de la documenta-
ción, acto de apertura, conferencia inaugural, recepción ofi-
cial.
• Tarde: Sesiones científicas (Comunicaciones y/o Talleres)
Martes 9
• Mañana y tarde: Sesiones científicas (Comunicaciones, Ta-
lleres, Conferencias)
Miércoles 10
• Mañana y tarde: Primera jornada de actividades de campo
(ver relación adjunta)
Jueves 11
• Mañana y tarde: Sesiones científicas (Talleres, Debates,
Grupos de trabajo)
• Noche: Cena de Gala
Viernes 12
• Mañana (a partir de las 10’30 horas): Sesiones científicas
(Comunicaciones, Talleres, Debates, Grupos de trabajo)
• Tarde: Asamblea General de la AEPECT, Conferencia fi-
nal y Acto de Clausura.
Sábado 13
• Mañana y tarde: Segunda jornada de actividades de campo
(ver relación adjunta)
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COMUNICACIONES, CARTELES Y TALLERES
Los inscritos en el Simposio, con un compromi-
so de asistencia a la exposición de los mismos, po-
drán remitir sus trabajos a la sede de la Secretaría.
Un Comité Científico valorará las contribuciones
recibidas y seleccionará para su presentación como
comunicaciones orales o carteles aquellas que se
ajusten a las normas de publicación y temática del
Simposio. Los trabajos aceptados serán publicados
en un libro de actas del XII Simposio. 
Los originales de las comunicaciones y los re-
súmenes de los carteles deberán atenerse a las
normas de publicación de la revista Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra. La extensión máxima
de las comunicaciones escritas no superará, en
ningún caso, los 35.000 caracteres de texto (sin
espacios) o unas 12 páginas (incluidas las figu-
ras). Los originales de las contribuciones científi-
cas deberán enviarse a la Secretaría del Simposio
antes del 15 de abril de 2002. Aquellos autores
que deseen consultar anticipadamente la adecua-
ción de sus trabajos a los contenidos temáticos del
Simposio pueden enviar un resumen de los mis-
mos a la Secretaría del XII Simposio antes del 15
de febrero. 
Las personas que ofrezcan la realización de al-
gún Taller deberán presentar sus propuestas a la
Secretaría del Simposio antes del 15 de enero de
2002.
ACTIVIDADES DE CAMPO
Las excursiones inicialmente programadas son
las siguientes:
• E1.- Costa Brava centro
• E2.-Montgrí y Parque Natural Marítimo de las
Islas Medas 
• E3.- Depresión de l’Empordà – Parque Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà  
• E4.-Parque Natural del Cap de Creus  
• E5.-Pirineo Oriental  
• E6.-Sistema lacustre de Banyoles  
• E7.-Parque Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa  
• E8.-La Depresión de la Selva  
• E9.-Sistema Transversal 
La realización de las salidas de campo está con-
dicionada a un número mínimo de asistentes. Todas
las excursiones se realizarán el miércoles 10 de ju-
lio y se repetirán el sábado 13 de julio.
Las salidas de campo tendrán un número de pla-
zas limitado. Para asignarlas se respetará estricta-
mente el orden de recepción de las fichas de ins-
cripción y las prioridades señaladas en ellas.
TALLERES
La oferta concreta de Talleres aparecerá en la
segunda circular. En ella se incluirá una ficha de
pre-inscripción a los mismos que deberá ser envia-
da a la Secretaría del Simposio.
ALOJAMIENTO
La ciudad de Girona y sus alrededores cuentan
con una amplia oferta de alojamientos hoteleros, al-
bergues y residencias universitarias. La Organiza-
ción está negociando unas condiciones económicas
especiales para los asistentes. En la segunda circu-
lar se informará de la relación de alojamientos y
precios, así como la agencia de viajes que gestiona-
rá las reservas. 
COMPLEMENTO VACACIONAL
Para aquellos asistentes y acompañantes que lo
deseen, la agencia de viajes ofrecerá la posibilidad
de anticipar o prolongar los días de asistencia al
simposio para poder realizar una estancia vacacio-
nal en la zona. Los atractivos geológicos, turísticos
y culturales de Girona y la Costa Brava merecen,
sin duda,  considerar esta posibilidad.
INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
Quienes deseen participar en el Simposio debe-
rán cumplimentar la ficha de inscripción adjunta y
abonar la cuota correspondiente antes del día 30 de
abril del año 2002. Dicha ficha será remitida a la
Secretaría del XII S.E.G. mediante correo ordinario,
fax o correo electrónico, junto con el resguardo de
haber abonado la cuota correspondiente, su fotoco-
pia o cualquier referencia que permita confirmar di-
cho abono. 
La transferencia se realizará a:
XII Simposio sobre Enseñanza de la Geología
Caixa de Girona, Ag. Girona-UdG 
Campus de Montilivi, s/n, Girona
CCC: 2030-0167-94-3300000220
IBAN: ES07-2030-0167-9433-0000-0220
La inscripción como participante da derecho a
recibir las publicaciones del Simposio, así como a
presentar comunicaciones o carteles, asistir a talle-
res (previa reserva de plaza) y participar en todos
los actos científicos y sociales. Algunas actividades
opcionales (Cena de Gala, actividades de campo)
requieren una inscripción específica y el abono de
los importes establecidos.
Se prevé un programa para acompañantes, que
incluirá visitas guiadas. El precio de estas activida-
des está incluido en su cuota de inscripción.
Las cuotas de inscripción del Simposio son las
siguientes:
Inscripción Ordinaria al XII Simposio:
Socios de la AEPECT: 100  (16.638 PTA)
No asociados a la AEPECT: 150  (25.000 PTA)
Inscripción de acompañantes: 60  (10.000 PTA)
Inscripción a actividades opcionales:
Cada Salida de campo (+comida): 25  (4.160 PTA)
Cena de Gala: 35  (5.850 PTA)
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SECRETARÍA E INFORMACIÓN
Secretaría del XII Simposio
Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Universitat de Girona
Plaça Sant Domènech, 9
17071 Girona
Tel.: 972418702 / 972418703
Fax: 972418247
E-mail: ice@udg.es
Otras consultas:
David Brusi
Facultat de Ciències
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel.: 972418169
Fax: 972418150
E-mail: david.brusi@udg.es
CALENDARIO
El plazo de inscripción ordinaria finaliza el 30
de abril del año 2002. Inscripciones posteriores ten-
drán un recargo del 10 % sobre todas las cuotas.
Otras fechas de interés en las diferentes etapas de la
organización del Simposio son:
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (Enviar a la secretaría del XII Simposio junto al comprobante de pago)
¡Atención: en los recuadros (), táchese siempre lo que proceda!
DATOS PERSONALES:
Apellidos:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nombre:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
N.I.F.:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dirección: Calle/plaza/avda.:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . nº  .  .  .  .  .  .  .  .Piso  .  .  .  .  .  .Pta. .  .  .  .
Localidad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. Postal:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Provincia:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . País:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Teléfono:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . e-mail:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Socio de A.E.P.E.C.T.:   SÍ:  NO: 
DATOS PROFESIONALES:
Titulación Universitaria:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nivel educativo que imparte:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Especialidad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Centro de trabajo:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dirección: Calle/plaza/avda.:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Localidad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. Postal:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Provincia:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . País:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Teléfono  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fax:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . e-mail:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
PARTICIPACIÓN EN EL XI S.E.G.:
Presenta: Comunicación:  o Cartel:
Título(s) provisional(es):  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Salidas de campo: 
Asistiré a las excursiones el día: 10 de julio: 13 de julio: ambos: 
Las salidas que selecciono son (anotar un mínimo de 4, por orden de prioridad):  (indicar únicamente las siglas)
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Cuota/s a abonar:
Inscripción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Excursión 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Excursión 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cena de Gala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TOTAL:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fecha límite para 
proponer Talleres: 15 de enero de 2002
Fecha límite para la recepción
de resúmenes de trabajos: 15 de febrero de 2002
Envío de la aceptación: 9 de marzo de 2002
Envío de la Segunda Circular: febrero de 2002
Fecha límite para la recepción 
de trabajos completos: 15 de abril de 2002 
Fecha límite de inscripciones
sin recargo: 30 de abril de 2002
Envío de la Tercera Circular: mayo de 2002

VI SIMPOSI SOBRE L’ENSENYAMENT DE
LES CIÈNCIES DE LA NATURA
Balaguer (Lleida, España), 
7 al 9 de marzo  de 2002
PRESENTACIÓN
Los simposios sobre enseñanza de las Ciencias
Naturales tienen ya una larga trayectoria en el con-
texto educativo de habla catalana. Desde su primera
edición en Vic (1986), han discurrido por distintas
sedes: Tarragona (1989), Girona (1992), Barcelona
(1995), Manresa (1999) y llegan ahora a la ciudad
leridana de Balaguer. 
Abiertos a todo el profesorado de Ciencias de la
Naturaleza (Biología, Física, Geología, Química y
Medio Ambiente) cuentan con la participación de
docentes de todos los niveles educativos (Educa-
ción infantil, primaria, secundaria, bachillerato, for-
mación profesional y universidad).
ÁMBITO DEL SIMPOSIO Y CONTENIDOS
El “VI Simposi sobre l’Ensenyament de les
Ciències de la Natura” se estructura en distintos
ámbitos temáticos:
- El curriculum de Ciencias y su desarrollo en el
aula
- Los ejes transversales del curriculum en rela-
ción con las Ciencias de la Naturaleza
- Los medios de comunicación y las nuevas tec-
nologías en la transmisión de la Ciencia
- Técnicas, Métodos y recursos didácticos para
la Enseñanza de las Ciencias  Naturales
- Marco teórico y aspectos curriculares en: Edu-
cación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato,
Ciclos Formativos y Universidad
- Epistemología e Historia
- Experiencias de trabajo (aula, laboratorio,
campo y mixtas)
El contenido de la reunión tiene validez acadé-
mica como actividad formativa dirigida al profeso-
rado. Entre las distintas actividades el simposio con-
tará con la presentación de distintas ponencias
comunicaciones y carteles y se organizarán distintos
talleres, mesas redondas y actividades de campo.
INSCRIPCIÓN
Precio de la inscripción: 15.000 PTA
MÁS INFORMACIÓN
Secretaría
Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera
C/ Àngel Guimerà s/n
25600 Balaguer (Lleida)
Tel. 973-446362 - Fax: 973-448899
e-mail: c5990103@serveis.xtec.es
Para otras consultas
Josep M. Mata-Perelló
Secretario General del Simposio
EU Politécnica de Manresa
Av. Bases de Manresa, 61-73
08240 Manresa (Barcelona)
Teléfono: 93-8777241 - Fax: 93-8777202
e-mail: simposi@eupm.upc.es
web: http://www-eupm.upc.es/~simposi/ es
II SIMPOSIO DE GEOLOGÍA CUEVA DE
NERJA KARST Y MEDIO AMBIENTE
Nerja (Málaga, Es-
paña), 15 a 17 de
Septiembre  de 2002
Programa Internacio-
nal de Correlación Ge-
ológica. Proyecto 448.
Fundación Cueva de
Nerja. Comité Español
de PICG. Instituto de
Investigación. Grupo
de Trabajo Español del
Proyecto 448.
OBJETIVOS
Los Simposios de Geología “Cueva de Nerja” pre-
tenden ser un foro de debate científico sobre los nue-
vos avances de las Ciencias de la Tierra en el ámbito
del karst. En esta segunda convocatoria, el Simposio
tiene como objetivo dar a conocer las últimas tenden-
cias de investigación en materia de karst y medioam-
biente, a partir de resultados obtenidos con diferentes
metodologías en distintas áreas kársticas del mundo. 
MÁS INFORMACIÓN
Inscripción y aspectos relativos a la Cueva de Nerja:
Cueva de Nerja
Carretera de Maro s/n  
29787 Nerja (Málaga) España.
Tel. 34-95-2529520 - Fax: 34-95-2529646
e-mail: cuevanerja@vnet.es
web: http://www.bd-andalucia.es/cueva/cv0.html
http://www.sopde.es/naturaleza/cuevanerja
INSCRIPCIÓN
Precio de la inscripción: - antes del 1 de Junio de
2002: 125 , - después del 1 de Junio de 2002: 150 
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